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Agulló Díaz, Carmen (U. de Valencia)
Alejo Montes, Javier (U. de Extremadura)
Alfonso Sánchez, José Manuel (U. Pontificia  
de Salamanca)
Alves, Claudia (U. F. Fluminense, Río de Janeiro, Brasil)
Arredondo, Adelina (U. A. Morelios, México)
Ballarín, Pilar (U. de Granada)
Bernat Montesinos, Antonio (U. de Zaragoza)
Berruezo, Reyes (U. Pública de Navarra)
Bralich, Jorge (U. de la República del Uruguay)
Cagnolati, Antonella (U. de Foggia, Italia)
Camara Bastos, Maria Helena (U. C. Río Grande do 
Sul, Brasil)
Carabias, Ana María (U. de Salamanca)
Caruso, Marcelo (U. Humboldt, Berlín, Alemania)
Correa Teixeira, Rosa Lidya (U. C. de Curitiba, Brasil)
Cruz, José Ignacio (U. de Valencia)
Cuesta, Raimundo (Fedicaria)
Dávila Balsera, Paulí (U. de País Vasco)
Denilson Dazevedo (U. Viçosa, Brasil)
De Gabriel Fernández, Narciso (U. de A Coruña)
Díaz Genis, Andrea (U. de la República del Uruguay)
Fernández Cañón, María del Carmen (U. N. Entre Ríos, 
Argentina)
Fernández Soria, Juan Manuel (U. de Valencia)
Flecha, Consuelo (U. de Sevilla)
González Fernández, Montserrat (U. de Oviedo)
González Luis, Lourdes (U. de La Laguna)
Guereña, Jean Louis (U. François Rabelais de Tours, 
Francia)
Heinzen, Margarita (U. de la República del Uruguay)
Hernández Huerta, José Luis (U. de Valladolid)
Jover, Gonzalo (U. C. de Madrid)
Juan Borroy, Víctor (U. de Zaragoza)
Laspalas, Javier (U. de Navarra)
Lázaro Llorente, Luis Miguel (U. de Valencia)
Martín Zúñiga, Francisco (U. de Málaga)
Martínez, Miquel (U. de Barcelona)
Mayordomo, Alejandro (U. de Valencia)
Mora, Reynaldo (U. Simón Bolívar, Barranquilla, 
Colombia)
Moreno, Pedro Luis (U. de Murcia)
Moreu, Ángel (U. de Barcelona)
Negrín, Olegario (uned, Madrid)
Nieto Bedoya, Margarita (U. de Valladolid)
Ossa, Arley Fabio (U. de Antioquia, Medellín, 
Colombia)
Otero Urtaza, Eugenio (U. Santiago de Compostela)
Peña Saavedra, Vicente (U. Santiago de Compostela)
Pereyra García-Castro, Miguel (U. de Granada)
Pérez Prieto, Mariano (U. de Salamanca)
Pintassilgo, Joaquim (U. de Lisboa)
Pliego de Andrés, Víctor (Conservatorio Superior  
de Música de Madrid)
Porto Ucha, Serafín (U. Santiago de Compostela)
Poy, Raquel (U. de León)
Pozo Andrés, María del Mar (U. de Alcalá de Henares)
Ramos, Sara (U. C. de  Madrid)
Revuelta, Clara (U. de Valladolid)
Robles, Victoria (U. de Granada)
Rodríguez-San Pedro Bezares, Luis Enrique (U. de 
Salamanca)
Rubio Mayoral, Juan Luis (U. de Sevilla)
Ruiz, Guillermo (U. de Buenos Aires)
Salinas de Frías, Manuel (U. de Salamanca)
Sanchidrián Blanco, Carmen (U. de Málaga)
Saviani, Dermeval (U. E. de Campinas, Brasil)
Sevilla Navarro, Diego (U. de Granada)
Sureda García, Bernat (U. de Islas Baleares)
Tank de Estrada, Dorothy (Colegio de México, México)
Terrón Bañuelos, Aida (U. de Oviedo)
Valdemarin, Vera (U. Estadual de São Paulo,  
Araraquara, Brasil)
Valdir dos Santos, Ademir (U. F., Sta. Catarina, Brasil)
Vázquez, Raquel (U. ceu San Pablo)
Vergara Ciordia, Javier (uned, Madrid)
Vilanou Torrano, Conrad (U. de Barcelona)
Viñao Frago, Antonio (U. de Murcia)
Waleska, Ana (U. C. Río de Janeiro, Brasil)
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